Índex anys 1982-1983 by ,
Í N D E X A N Y S 1 9 8 2 - 1 9 8 3 
RAMÓN PALLARÈS COMAS - FRANCISCO GRACIA ALONSO - GLORIA MUNILLA CA-
BRILLANA, Las cerámicas áticas y de barniz negro procedentes de la partida 
de El Bordisal. Camarles, Tortosa 3 
DOLORS MOLAS - NÚRIA RAFEL - FERRAN PUIG, Necròpolis del Coll del Moro 
(Gandesa, Terra Alta). Campanya de 1984 al sector Maries . . . . 21 
JOSÉ MARTÍNEZ GÁZQUEZ, Tarragona y los inicios de la romanización de 
Hispania 73 
L. VILLARONGA, La història de Tàrraco en època romano-republicana docu-
mentada per les seves monedes en escriptura ibèrica 87 
THEODOR HAUSCHILD, La muralla y el recinto superior romano de Tarragona. 
Nuevas aportaciones para su estudio 101 
XAVIER EXIPRÉ I RAVENTÓS, Tres fragments de lastra <íCampana» a Tarragona. 141 
JOAN-VIANNEY M^ ARBELOA I RIGAU, La qüestió de l'accés nord-oriental a la 
ciutat de Tàrraco 155 
XAVIER AQLULUÉ I ABADÍAS, Aportacions al coneixement de la Terrassa Superior 
de Tàrraco en l'època Alt-Imperial 165 
VÍCTOR REVILLA, Hornos romanos en Tivissa (Ribera d'Ebre) 187 
ALEJANDRO BERMÚDEZ MEDEL, Interés, problemática y metodologia del estudio 
del material de construcción de tipo cerámico en la arquitectura romana 
de Tárraco 197 
ALEJANDRO BERMÚDEZ MEDEL, Aplicación de los controles de calidad, según 
la normativa vigente, a material de construcción romano de tipo cerámico: 
pruebas de inspección visual y análisis mecánicos en <ltegulae» del Museo 




SEBASTIÀ MARINER I BIGORRA, Llati pels carrers de Tárraco . 
VIRGILIO BEJARANO, Tarragona en la literatura latina 
JOAN BASTARDAS, Aspectes culturals i lingüístics de la Tàrraco tardana . 
Ressenya Bibliogràfica 3 13 
Salvador-J. Rovira i Gómez, Guia d'Altafulla (Joan F. Torné i Nel·lo), 
pàg. 313. — Francesc Cortiella i Odena, Guia de Vilaverd (Joan F. Torné 
i Nello), pàg. 315. — Llop i Tous, Josep, La Canonja i Masricart. Apunts 
històrics (Eliseu-À. Soler Alvarez), pàg. 3 1 8 . E s p a ñ o l Bertran, Fran-
cesca, Les cartes de població de Vilallonga (Eliseu-A. Soler Alvarez), 
pàg. 319. — Recull de l'obra dispersa de l'arqueòleg Pere Giró i Romeu 
(Eliseu-A. Soler Alvarez), pàg. 320. 
Ressenya Legislativa POR FEDERICO TORRES BRULL 323 
